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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menguji pengaruh 
pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap Profitabilitas pada 
BRI Syariah di Indonesia tahun 2011-2014. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder berupa data pembiayaan, laba sebelum pajak dan 
total aset perusahaan perbankan periode 2011-2014. Jumlah sampel meliputi 
laporan yang dipublikasikan secara terus-menerus dari tahun 2011 sampai tahun 
2014 dan laporan keuangan yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel 
yang diteliti yang diambil secara purposive sampling. Alat analisis yang 
digunakan meliputi uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis 
yang meliputi uji koefisien determinasi R
2
, uji F, dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi profitabilitas meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah 
dan Murabahah. Dimana semua variabel independen tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh nilai p value masing-
masing variabel < 0,05. Sehingga hipotesis H1, H2 dan H3 dapat diterima 
kebenarannya.  
 
























Intention of this research is to check and test influence of defrayal of 
Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah to Profitability at BRI Syariah in 
Indonesia year of  2011-2014. 
This research to used quantitative descriptive method by using secondary 
data in the form of defrayal data, profit before tax and total asset of company of 
banking at 2011-2014 period. Amount of sample cover publicized report 
continuously from year of 2011 until 2014 and financial statement owning 
equipment of data pursuant to accurate variable which taken by purposive 
sampling. Analyzer test used covering of doubled linear regression, classic 
assumption test, and hypothesis test covering coefficient determines R2 test, F 
test, and t test. 
Pursuant to the result of data analysis can be concluded that factors 
influencing profitability covering defrayal of Mudharabah Musyarakah and. 
Murabahah Where all the independent variable have an effect on significant to 
profitability, this matter shown by p value of each variable < 0,05. So that 
hypothesis of H1 H2 and H3 can be having effect.  
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